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SUPPLEMNTARY PLATE 
We regret that the description of this picture in the Higashi's 
collection has been carelessly omitted in the text， owing to 
mistake of printer. The picture seems to be in the same technic 
as well as same age with the other paintings of the 
But being the head of行guredamaged. it is di氏ultto 
whether the figure represents a Saint or the young Christ or the 
We expect to have another occasion to describe the 
more fully together 
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